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Туризм визнаний пріоритетною галуззю української економіки; 
його стану і розвитку держава приділяє пильну увагу. Однією з клю-
чових завдань у розвитку індустрії туризму є створення сучасної кон-
курентоспроможної системи підготовки кадрів для індустрії туризму. 
Очевидний той факт, що за попередні роки ринкових перетво-
рень в Україні не створено ефективної система підготовки кадрів для 
індустрії туризму, що виконує основну задачу підготовки конкуренто-
спроможного фахівця світового рівня. Ігнорування потреб галузевих 
підприємств і організацій, як кінцевого споживача послуг галузевих 
освітніх установ, тягне за собою брак або перевиробництво фахівців 
необхідної кваліфікації, дисбаланс між ринком освітніх послуг та галу-
зевим ринком праці. Має протиріччя в галузі науково-методологічної, 
навчально-методичної економічної, правової, соціально-педагогічної 
областях галузевої системи підготовки кадрів. Моніторинг освітніх по-
слуг, потреб, галузевого ринку праці ведеться на низькому рівні і про-
водиться уривками, статистичні дані різняться за різними джерелами 
[1, 3]. 
Багато закордонних навчальні програми, по туризму включають 
три складових: формування знань, установок і в першу чергу, орієнто-
вані на отримання професійних навичок. За кордоном досить часто 
зустрічається форма навчання, що поєднує практичне навчання з част-
ковою зайнятістю на виробництві та навчання в традиційному освітнь-
ому закладі. Великий акцент робиться на підготовку викладачів-
практиків, для яких проводять курси підвищення кваліфікації, ста-
жування на підприємствах індустрії туризму. 
У багатьох країнах існують довгострокові партнерські відноси-
ни університетів, інститутів, готельних шкіл з галузевим ринком праці 
з метою відстеження його вимог. Навчальні заклади і держава зацікав-
лена в глибокому моніторингу та прогнозуванні ринку праці. Однак, ні 
одну із зарубіжних систем підготовки кадрів не можна реалізувати в 
Україні повністю, необхідно враховувати українську соціальну та еко-
номічну специфіку, однак сильні сторони необхідно реалізувати в про-
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цесі модернізації системи підготовки кадрів для індустрії туризму [2, 
128]. 
Вважаємо, що з метою забезпечення кадрів для ефективного ро-
звитку туризму в Україні необхідна низка заходів: по-перше, необхідна 
модернізація системи підготовки кадрів для індустрії туризму, що 
включає в себе основні принципи, що складаються з загальносистем-
них і принципів розвитку системи підготовки кадрів в умовах мо-
дернізації;по-друге: розробити організаційну структуру управління си-
стемою підготовки кадрів для індустрії туризму, засновану на раціо-
налізації взаємозв'язків освітніх установ, галузевих підприємств і ор-
ганізацій, державних установ, суспільно-професійних асоціацій, нау-
кових організацій індустрії туризму; по-третє, сформувати методичний 
інструментарій аналізу, оцінки та прогнозування розвитку системи 
підготовки кадрів, що включає систему показників результативності 
системи підготовки кадрів для індустрії туризму; по-четверте, розро-
бити методичні рекомендації щодо формування пріоритетних напрям-
ків модернізації системи підготовки кадрів для індустрії туризму, що 
включають такі напрямки як створення: регіональної галузевої служби 
зайнятості; системи галузевих освітніх центрів та навчально-
тренінгових майданчиків; субрегіональних центрів координації нав-
чальних програм; системи підготовки та підвищення кваліфікації про-
фесорсько-викладацького складу, що здійснює професійну підготовку 
кадрів для індустрії туризму; провідних інноваційних науково-
практичних центрів. 
Таким чином, досягнення ефективної кадрової роботи в тури-
стичній сфері  вимагає переосмислення традиційних шляхів рефор-
мування системи вищої освіти. Активне проникнення ринкових відно-
син в освітню сферу, інформатизація, підвищення мобільності трудо-
вих ресурсів та інші глобальні процеси, що відбуваються в Україні і в 
світі, вимагають не просто перегляду сформованої традиційної систе-
ми підготовки кадрів для індустрії туризму, але модернізації системи 
підготовки кадрів, використання принципово нових підходів, в тому 
числі вдосконалення ресурсного та інформаційного забезпечення 
вищої школи, використання стимулюючих факторів підвищення якості 
освіти. 
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